












































































































































































































































５ Stephen D. Bowd, Venice’s Most Loyal City: Civic Identity in Renaissance Brescia, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 2010, p. 174. 
６ カモニカ渓谷の他にも、テリーナ渓谷、キアヴェンナ渓谷、レヴェンティーナ渓谷などは比較的初期に
魔女迫害が見られた地域であった。Ibid. 
７ 以下、カモニカ渓谷の魔女異端審問の経緯については、Roberto Andrea Lorenzi, "Inquisitore e streghe: 
un terribile equivoco", Conferenza a Incontri Tra/Montani 2008, Pisogne, Santa Maria della Neve- 
Sabato 4 0ttobre 2008, pp.1-2; Attilio Toffolo, "L'infelice Bartholomeo.... Storia di un ‛presunto’
caso di stregoneria nella valle camonica del primo '500",  in A.Richini (ed.), Ci chiamavano streghe, 
Bari, 2009, pp.91-101 (筆者はaccademia eduで参照したので、pp.1-11.); Attilio Toffolo, "Valle 
Camonica 1518. Storia di alcuni processi per stregoneria nell'Italia del primo 1500", in Cultura 
oggi, XXX, n.1, 2012, pp,58-71. (筆者はaccademia eduで参照したので、pp.1-16.) を参照した。後二
者の論文は、後者の方が若干長いが、ほぼ同じ内容である。ヴェネツィアの世俗権威と教会の対立を指摘し
ながらも、15世紀後半の異端審問の様子や魔女の信仰＝迷信の内容をより重視した記述に、Stephen D. Bowd, 
Venice’s Most Loyal City: Civic Identity in Renaissance Brescia, pp. 174-191 (Chapter 10, Witches). 
８ Attilio Toffolo, "L'infelice Bartholomeo..." , p. 2; A. Toffolo, "Valle Camonica 1518" , p. 5. 
９ “non hanno fatto debitamente l’officio suo et hanno processo cum grande severità per quanto è 
la forma, mossi da cupidità de guadagno”, in A. Toffolo, "L'infelice Bartholomeo..." , p. 3; A. 
Toffolo, "Valle Camonica 1518”, p. 7. 
１０ “hariano non minor bisogno de predicatori cum prudente instructione de la fede catholica, cha 
de persecutori cum severe animadversioni”, “sradicando il substrato di miti e leggende di ascendenza 
pagana che, più di tutto, davano adito a paure e fraintendimenti su cui gli inquisitori costruivano 
sovente i loro processi”, etc., in A.Toffolo, "L'infelice Bartholomeo... " , p. 9; A. Toffolo, "Valle 
Camonica 1518" , p. 14. 
１１ Roberto Andrea Lorenzi, "Inquisitore e streghe: un terribile equivoco", p.1. 
１２ アルフレード・ヴィッジャーノ（髙田京比子翻訳）「ルネサンス期ヴェネツィアにおける市内と海上支
配領域のギリシャ人」『海港都市研究』3号、2008年、46-59頁。 






居は対岸のガラタ地区とその郊外にあった。Eric R. Dursteler, Venetians in Constantinople: Nation, 
Identity, and Coexistence in the Early Modern Mediterranean, pp. 23-26, 188. 
１７ Eric R. Dursteler, Venetians in Constantinople, pp.48-52. 
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